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A TASCA D'ESTABLIR EL CONTEXT DE LA 
producció d'un creador, d'un periodista, d'un intel·lectual, 
té com a exigència primordial reflectir la complexitat de 
la societat en què es desenvolupa el seu sociobiografia. 
La dita societat significa comprendre l'entramat o marc 
en què s'inicia el procés de cognició que condueix a la 
conformació d'una ideologia que, en última instància, desemboca en la 
construcció de texts i discursos, productes o artefactes culturals-
comunicatius específics, que són vehiculats a través de mitjans i situacions 
comunicatives en unes coordenades espacials i temporals específiques. 
Per al cas que ens ocupa, Martí Domínguez i Barberà (1908-1984), i 
més enllà de les peculiaritats del personatge, que pot ser definit com a 
polifacètic si tenim en compte la seua producció i les seues múltiples 
activitats relacionades amb la comunicació pública o social (PeUisser, 2004), 
és necessari al·ludir fonamentalment al context relacionat amb la seua 
faceta de professional de la comunicació, periodista, columnista i director 
d'alguns mitjans escrits. Per tant, aquest treball se centra en les 
particularitats del sistema de la comunicació, la seua estructura i dinàmica, 
en l'Estat Espanyol i al País Valencià, per més que aqueix sistema ha de 
comprendre's sempre com a subsistema del microsistema que és la 
societat contemplada des de la perspectiva estructural i, per descomptat, 
conjuntural. 
Comptat i debatut, establir el context històric en què transcorre la vida 
de Martí Domínguez suposa, d'una banda, definir prèviament la 
inexcusable interrelació entre l'estructura i dinàmica de la realitat social 91 
del moment que, per exigències epistemològiques, es representa com un 
sistema en què interactuen diversos subsistemes que adquireixen 
rellevància especial respecte a la resta de subsistemes; d'una altra, 
seleccionar el mètode i model dialèctic d'interpretació com a resultat de 
l'aplicació de tècniques diverses d'investigació, en aquest cas especialment 
historiogràfiques. 
Un treball d'aquesta naturalesa pressuposa, al nostre entendre, 
delimitar els camps i fer explícites les interrelacions entre dos àmbits que 
normalment han caminat com a espais autònoms en la investigació, en la 
interpretació, quan, en realitat, si sembla raonable l'autonomia 
investigadora en cap cas pot ser-ho la interpretativa. És a dir, no es pot fer 
història sense història de la comunicació, ni història de la comunicació 
sense història. 
Ara bé, si la dicotomia o desencontre ha existit, i pot comprovar-se en 
la producció historiogràfica en general i en la d'història de la comunicació 
en particular, és perquè s'assumeixen com a vàlides formes de fer la història 
i (inclosa la de la comunicació) la història de la comunicació de caràcter 
fi"agmentari com pot ser el positivisme, idealisme i evenemencialisme 
historiogràfics o el determinisme tecnològic de no poques històries de la 
comunicació. Per això mateix, cal optar per models i mètodes complexos 
connectats amb la història total, social o dialèctica enfront d'aquells models 
fragmentaris i parcials de caràcter historicista i descriptiu amb la finalitat 
de ressaltar els ritmes del conjunt de factors i subsistemes que conformen 
la societat i, al mateix temps, establir les "determinacions" conjunturals 
d'algun d'ells en moments concrets. 
El context del subsistema comunicatiu 
L'evolució de la societat del segle XX ha de considerar-se el resultat 
d'una sèrie de conjuntures específiques dins de les determinacions que 
imposen els dos models de societat dominants, sobretot en el món 
occidental (almenys fins a la caiguda del mur de Berlín i les connotacions 
i implicacions que té per a la vigència o desaparició del sistema i model 
socioeconòmic socialista) que comporten, en l'àmbit econòmic, la vigència 
d'infi·astructures, inversió, processos de producció, difusió i consum de 
productes; en el subsistema social, l'evolució demogràfica, la delimitació 
de grups i classes socials, les manifestacions diverses dels conflictes; en 
l'espai político, l'acció i participació dels diferents grups socials i, per 
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finalment, en el subsistema cultural i ideològic, l'existència de paradigmes 
dominants alternatius i, en alguns casos, la vigència del pluralisme d'acord, 
com és lògic, amb les conjuntures sociopolítiques. 
Però, més enllà de d'aqueixes constatacions, diguem canòniques, que 
s'interpreten de modes diversos pels representants de les diferents teories 
o tendències historiogràfiques, és necessari incidir en quelcom que 
qualsevol observador sense prejudicis no pot deixar de reconèixer i, al 
mateix temps, concedir rellevància especial com és la, en principi, 
transcendència del sistema comunicatiu que, avançant el temps, s'ha 
convertit en determinació tal com ho posen en relleu les més actuals formes 
d'anomenar la societat actual com a societat de la informació. Per això 
mateix, i amb el rigor necessari, sembla impresciadible concedir en aquest 
treball prioritat historiogràfica i la contextual a l'evolució del sistema 
comunicatiu global espanyol i local (valencià) a l'hora d'establir el context 
de producció intel·lectual primer, i comunicativa després de Martí 
Domínguez, per més que aquest subsistema comunicatiu, interpretat 
bàsicament des de la perspectiva de l'Economia Política de la Comunicació 
(EPC), haja de ser analitzat i interpretat en connexió directa amb la resta 
de subsistemes. 
No és difícil provar la transcendència d'aquehc subsistema comunicatiu 
en el procés evolutiu del segle XX si establim paràmetres precisos que 
conduïsquen a verificar el paper determinant dels mitjans de comunicació, 
les indústries culturals i comunicatives, en la construcció de la societat en 
el seu conjunt. En efecte, tots els estudis apunten a concedir una 
importància progressiva i dominant del sector de la comunicació en l'àmbit 
econòmic, polític, social i cultural. 
En l'econòmic, perquè, amb el pas dels anys, aquest sector s'ha convertit 
al motor o un dels motors econòmics que concentra els majors índexs 
d'inversió en capital, en infi-astructures, en investigació, en tecnologies, 
en ocupació i, per descomptat, en difiísió i consum. 
En el social, perquè els productes comunicatius han anat adquirint 
protagonisme en tant que suports de la formulació, propagació, 
consolidació d'un determinat model de societat (capitalista, industrial, 
consumista) a través de l'acceptació, per part dels consumidors, d'un 
paradigma ideològic impost en els mitjans escrits i audiovisuals que s'ha 
convertit en el model de pensament i d'acció. 
En el polític, perquè els mitjans de comunicació, els seus productes i 
els seus efectes s'han convertit en els instruments més eficaços per a 
imposar sistemes polítics, justificar models d'acció política dominants que 
constitueixen els paradigmes de validació d'actuacions en els àmbits 93 
globals i locals i, en tercer lloc, marcar les pautes d'interacció o confrontació 
de les diferents forces o partits polítics en el govern o gestió política, en la 
dinàmica de la quotidianitat 
En el cultural i ideològic, finalment, perquè els productes mediàtics 
constituebcen un factor determinant en la conformació de l'opinió pública, 
cada vegada més opinió publicada, en l'orientació del vot en les 
convocatòries electorals, en la construcció de l'agenda temàtica dels 
membres de les societat civil i, sobretot, el disseny i, si és el cas, reforç 
del model de societat com a forma de pensar i d'actuar. 
Traslladades les qüestions esmentades (en certa manera constants) 
fins al moment sobre l'estructura i dinàmica del sistema de comunicació a 
l'àmbit sociohistòric espanyol i, més concretament, al País Valencià és 
evident que s'imposen no poques acotacions específiques derivades de la 
societat espanyola i valenciana des dels inicis del segle XX fins als últims 
decennis com a espai sociocultural en el qual s'emmarca la biografia de 
Martí Domínguez. Per descomptat, els límits d'aquest treball ens imposen 
més que l'exhaustivitat en el plantejament d'aquelles línies que es 
consideren mestres per a una adequada contextualització. 
En efecte, més que posar en pràctica en totes les seues exigències el 
model i mètode d'estudi de la realitat social i comunicativa que es denomina 
Economia Política de la Comunicació que, al nostre entendre (Bernardo, 
2006), ha de ser revisat i completat amb una perspectiva eclèctica que 
conduïsca a una aproximació més adequada a la complexitat 
sociocomunicativa, el que intentarem és incidir, com a acció interpretativa, 
en les interconnexions d'aquells factors que, si no determinen, almenys 
condicionen els processos ideològics de la cognició i les seues plasmacions 
en la producció comunicativa i mediàtica de Martí Domínguez, i la resta 
de protagonistes, mitjans i professionals pertanyents al sistema 
comunicatiu espanyol i valencià. 
Aquest treball, d'altra banda, vol afrontar-se des d'una hipòtesi de 
partida, del tot revisable, que es formula a partir del supòsit de la interacció 
dels subsistemes dins del sistema global de la societat i es concreta en la 
determinació que exerceix la dinàmica històrica i en la conjuntura social 
en l'estructura y dinàmica del sistema de comunicació i cada un dels àmbits 
bàsics i factors que s'emmarquen dins d'ell amb intervencions diferents. 
Per això mateix, la producció mediàtica i cultural del segle XX espanyol 
de caràcter eminentment escrit i radiofònic en la seua primera meitat i 
decididament audiovisual a partir e els anys 60 ha de considerar-se, d'una 
banda, derivació de l'evolució històrica (història total) en el seu conjunt 
94 (Mainer, 2006:27) i, al mateix temps, aqueixa evolució històrica adquireix 
determinades peculiaritats per l'esdevenir del sistema o subsistema de la 
comunicació a Espanya i a la Comunitat Valenciana. 
L'estructura socieconòmica de l'Espanya del segle XX 
Tenint en compte les acotacions anteriors, l'evolució històrica del segle 
XX a Espanya des dels seus inicis fins al final de l'autarquia de la dictadura 
franquista té l'estructura i les constants del sistema capitalista en la seua 
fonamentació ideològica liberal i dinàmica industrial que impera 
bàsicament a la perifèria espanyola i, amb certes peculiaritats, al País 
Valencià (Furió, 2000) per més que, a diferència de la resta d'Europa 
occidental, aqueixa dinàmica econòmicoindustrial i financera es compagina 
amb la rural que només en algunes regions assumeix els efectes i 
implicacions de la industrialització agrària. Posteriorment, al final del 
franquisme econòmic, polític i sociocultural, l'economia espanyola i 
valenciana seguirà la dinàmica global que s'imposarà progressivament amb 
incidència en cada un dels aspectes que el defineixen: capital, mode de 
producció, circulació i consum que vénen imposats per la vigència 
ineludible de la globalització econòmica (Mainer, 2006: 27-28). 
En connexió amb, o determinada per, l'estructura i dinàmica de 
l'econòmica al·ludida, ha de comprendre's l'estructura de la societat 
espanyola i, per tant, valenciana pel que fa a la conformació de les classes 
socials a partir dels supòsits econòmics, comportament social i nivell 
cultural-educatiu que, des de finals del segle XIX fins a la traumàtica ruptura 
que va suposar el colp d'estat del feixisme (fi-anquista), presenta trets 
semblants a la resta d'Europa i el món occidental, sobretot pel que es 
refereix al moviment obrer i en l'àmbit industrial i, àmb certes peculiaritats, 
en l'agrari i l'actuació dels amos de l'economia industrial, financera i rural. 
Aqueixa dinàmica que, d'altra banda, es fallida radicalment durant la guerra 
civil i la prolongadíssima postguerra, època que, amb major o menor 
intensitat, suposarà la imposició de la lògica feixista amb la brutal repressió 
del proletariat i el domini i benefici absolut de l'elit que se suporta 
principalment en la condició de vencedors del bàndol dels colpistes 
sublevats i porta amb si múltiples prebendes tal com ha estudiat 
Bustamaate (1986). 
L'evolució política, per la seua banda, es presenta com una alternança 
del sistema monàrquic, la dictadura de Primo de Rivera, la República, la 
llarga dictadura de Franco, la transició i la democràcia parlamentàries. 
Aquesta evolució, d'altra banda, ha de contemplar-se com l'alternança en 95 
Amb Manuel Gomàlez Martí 
En una de les seues nombroses conferències 
la presència i absència de determinades forces polítiques, en la inclusió o 
exclusió de la participació democràtica en la vida política, en la conformació 
dels poders de l'Estat i, finalment, en la planificació i desenvolupament de 
polítiques econòmiques, socials, culturals i, per descomptat, comunicatives. 
La cultura, com l'economia, la política i l'estructura social no presenta, 
com és lògic, un esdevenir lineal, homogeni i sense fissures, sinó que és, 
d'una banda, deutora i còmplice al mateix temps, del procés traçat respecte 
a la resta de subsistemes; d'una altra, és la mostra més patent d'integració 
dels creadors i productors orgànics i també, en tot moment, dels dissidents 
i, especialment en èpoques de dictadura, de l'exclusió, depuració o, 
majorment en el fi-anquisme de la postguerra, de la repressió i extermini. 
L'estudi de la cultura, de les diferents indústries culturals, especialment 
en aquest cas, constitueix un termòmetre absolutament fidel i regular per 
a detectar el pols del procés de la societat espanyola i valenciana durant el 
segle XX. 
De fet, segons moments i conjuntures, ens trobem amb uns processos 
de producció que progressivament es duen a terme amb supòsits 
industrials i suports tecnològics diferents, especialment pel que es refereix 
a la comunicació mediàtica. Al mateix temps, i en aqueix context de 
capitalisme industrial més o menys internacional o autàrquic, es pot 
contemplar un model de dinàmica inversora i financera que camina cap a 
la concentració de capital, de mi^ans i, per tant, de productes i discursos 
homogenis o clònics. Segons moments i situacions, els amos econòmics, 
els empresaris, els grups polítics dominants acaparen el poder cultural o 
permeten una major i més estesa participació democràtica (República) i, 
com és lògic, una major pluralitat creativa, cultural i ideològica respecte a 
continguts i estils o models de creació (intel·lectuals de la República). 
Les acotacions realitzades fins al moment i els ressons o referències 
que s'hi poden albirar com a latents o solapades quant a l'anàlisi, no així 
quant a la seua presència, intervenció i efectes, ens condueixen, sens dubte, ^  
a l'exigència, alhora que ofereixen la possibilitat, d'analitzar potser el^ 
traços 0 empremtes més grosses, l'estructura i dinàmica comunicativa 
com a àmbit particular i amb autonomia analítica, que no interpretativa, 
en el transcurs del període històric a què ens estem cenyint. 
Com ja vam suggerir en un altre moment, la perspectiva eclèctica 
d'aproximació al sistema comunicatiu (Bernardo, 2006) fa convergir en el 
model de representació, anàlisi i interpretació les aportacions de 
paradigmes diferents com l'Economia Política de la Comunicació, que 
ens aporta sobretot el marc d'interacció socio-econòmica, la Semiòtica, 
com a suport de l'anàlisi del procés discursiu de l'emissió i recepció i, 97 
finalment, els Estudis Culturals que cobreixen les exigències de la 
peculiaritat de la recepció i el consum. 
Les particularitats del sistema comtinicatiu 
Des d'aqueix punt de vista, el context que hem explicitat de la producció 
mediàtica de l'Espanya d'inicis del segle XX fins als anys vuitanta i, pel 
mateix, del País Valencià, espai sociològic de les vivències de Martí 
Domínguez, ens condueix a extraure una sèrie de conclusions fonamentals 
respecte a les particularitats del sistema de comunicació. D'una banda, 
tant en l'Estat Espanol com el País Valencià pot constatar-se la imposició 
progressiva del model capitalista i industrial respecte a l'estructura i 
dinàmica de les empreses de comunicació de capital privat i, a la seua 
manera, les de propietat pública, bàsicament estatal. És a dir, encara que 
amb diferents ritmes i amb peculiaritats estructurals, s'ha anat imposant 
a l'empresa comunicativa, més enllà potser de les funcions d'informació i 
dels informadors, la lògica econòmica per damunt de la lògica comunicativa 
i informativa i, per això, imposant-se el rendiment econòmic dels productes 
comunicatius i informatius com a mercaderia que adquireix en el mercat 
(oferta i demanda) una determinada plusvàlua i, dins d'aqueixa lògica, 
adquireix també una rellevància determinant la "naturalesa mendicant" 
de la consecució de lectors, d'audiència, per a ampliar els espais i productes 
publicitaris. 
Dins d'aqueixa mateixa lògica i en la seua derivació infrastructural, 
l'empresa comunicativa, de titularitat pública o privada, ha entaulat una 
carrera contínua per dominar i introduir l'avanç tecnològic en les 
infrastructures dels processos de producció i difusió. Aqueixa evolució 
s'ha traduït de manera especial en la implantació de tecnologies que 
condueixen a l'aparició de nous i complexos mitjans com són la ràdio, la 
televisió i finalment la xarxa. 
Més enllà d'aqueixes acotacions específicament econòmiques de 
caràcter capital, i seguint les pautes de l'E.P.C, és necessari contemplar la 
ineludible necessitat les polítiques culturals i comunicatives que, 
lògicament, constitueixen el suport de la dinàmica capitalista de les 
empreses de la comunicació regides en tot moment per una ideologia 
politicoeconòmica liberal o neoliberal que, com és lògic, és aplicada de 
formes diferents segons les conjuntures polítiques que imposen règims 
monàrquics, republicans, dictatorials o democràtics. L'acció política, d'altra 
98 banda, té les seues majors derivacions i determinacions en la dimensió 
ideològica o, millor dit, la llibertat per a defensar i manifestar qualsevol 
ideologia en espais on cap la pluralitat com en el període republicà enfront 
dels espais de repressió i censura on només caben aquelles ideologies 
afins 0 propagandístiques de règims dictatorials (Primo deRivera i Franco) 
i, per la mateixa raó, se seleccionen, emmordassen o exclouen les veus 
discordants emprant per a això mètodes i instruments diversos relacionats 
amb les exigències de d'avals econòmics, censures prèvies, tancament de 
mitjans o persecució de persones i professionals que han fet públiques les 
seues idees a través dels diferents mitjans, control d'associacions o 
sindicats de signe crític i reivindicatiu. 
Si, en tercer lloc, ens traslladem a la dimensió social dels mitjans, els 
productes comunicatius han complert un paper específic en cada una de 
les conjuntures de la història contemporània espanyola que, a manera de 
resum, es pot sintetitzar en l'afany de justificar-se en imposar un model de 
societat d'estructura jeràrquica piramidal amb aristòcrates, cacics, 
burgesos amos de l'agricultura, la indústria i la banca junt amb el clero alt 
a la cúspide i proletaris de la indústria i del camp en la base. A més, la 
propaganda d'una ideologia tradicional catòlica que, unida al militarisme 
imperant i al capitalisme voraç i antisocial, conformaven, sobretot en 
èpoques de dictadura, l'oposició radical a les reivindicacions del proletariat 
i les cultures ideològiques de caràcter feixista. 
Junt amb aqueixes tesis, fins i tot en els moments de repressió crua i, 
sobretot en conjuntures més liberals, republicanes o democràtiques, es 
poden trobar publicacions i, per descomptat, col·laboracions tant en els 
mitjans més neutrals com, o sobretot, en els pertanyents a partits, sindicats 
i ideologies d'esquerra posicions crítiques en què s'ataca clarament la visió 
de la societat de les elits que ocupen els diferents poders i, de forma 
especial, es plantegen alternatives i es postulen reivindicacions que, 
inspirades en ideologies marxistes i anarquistes, pretenen lluitar per 
l'eradicació de les desigualtats establertes en l'àmbit social, polític i cultural 
educatiu (Mainer, 2006: 72) 
Com és lògic, en quart lloc, el sistema de comunicació se suporta 
fonamentalment en els mitjans, en la seua peculiaritat infraestructural, 
estructural i organitzativa que al·ludeixen als supòsits econòmics, polítics 
i socials comentats immediatament abans i, per descomptat, en la 
peculiaritat dels seus productes provinents tant dels formats com dels 
continguts i/o missatges. 
L'estudi dels formats no cap, de cap manera, en aquest treball que, 
sens dubte, perdria el seu caràcter genèric relacionat amb la presentació 
del context de la producció de Martí Domínguez, però no està de més 99 
al·ludir a la interacció entre l'evolució tecnològica, l'especialització dels 
professionals i, fins i tot, la identitat ideològica i la conformació dels 
productes mediàtícs respecte a la complexa unitat textual que constitueix 
un periòdic, una revista i una programació radiofònica i televisiva, íiixí 
com les miçrounitats emmarcades dins de les normes i requisits que 
imposen els diversos gèneres mediàtics o, en mòlts casos, la seua 
transgressió a través de texts que, sens dubte, podem definir com a híbrids. 
Afirma Munoz (2005:233) a propòsit de l'emblemàtica re^àsta de finals 
del franquisme i inicis de la transició (1933-1976), Cuadernos para el dialogo, 
que "L'existència d'una fèrria censura provocava que el contingut i la 
intenció d'un text depengueren més que mai de la forma i del llenguatge 
utilitzat en la seua redacció". Traslladant les acotacions anteriors respecte 
al format i contingut al conjunt de la producció mediàtica d'una època o 
conjuntura específica, és fàcil extraure conclusions a propòsit de la relació 
entre, d'una banda, els formats i les funcions primordials del medi 
(econòmiques, publicitàries, propagandístiques, informatives, doctrinàries, 
e tc . ) i, d'una altra, entre l'estètica i l'orientació ideològica, més quan 
parteix del període a què ens estem referint presenta dicotomies radicals 
entre tendències, partits i, sobretot, entre sistemes polítics. 
Els continguts i missatges són, sens dubte, aspectes claus en l'estudi 
de la contextualització, en tant que els punts de vista, la perspectiva i fins 
i tot la lògica del seu tractament i desenvolupament constitueixen la 
plasmació més palmària del panorama i dinàmica cultural, comunicativa i, 
per tant, intel·lectual de l'època i, al mateix temps, la manifestació de la 
identitat del conjunt d'elements o factors que conformen els subsistemes 
de ia societat. 
És evident que la producció mediàtica, provinga del mitjà que provinga 
i localitzat en l'espai que siga, compleix un paper determinant en la 
conformació de l'opinió pública, i/o publicada, en quant que són els 
constructors d'una agenda temàtica (McCombs, 2006) que es proposa 
als consumidors delsnii^ans, a la societat en general, amb la finalitat 
d'oferir i marcar unes pautes de coneixement i comportament o conducta 
dirigides a construir, consolidar o transgredir un sistema social segons 
l'espai ideològic del qual procedeix o en què s'emmarquen el mitjà i els 
productes que generen. 
La construcció mediàtica de la quotidianeïtat 
En aquest sentit, convindria incidir que, al marge de la tipologia de la 
\QÇ) premsa de l'època o del model de mitjà audiovisual, els productes mediàtícs. 
els texts i els discursos, han intervingut en la dinàmica de la societat 
proposant i defensant determinats paradigmes econòmics, socials, polítics 
i culturals. En efecte, més enllà de les conjuntures en què la llibertat 
d'expressió o la seua exclusió estiguen vigents, seguint la producció 
mediàtica podem estudiar les dicotomies i enfrontaments ideològics dels 
mitjans que defensen el liberalisme econòmic o, al contrari, prenen postura 
per l'alternativa marxista-socialista. 
Aquells que formulen i defensen, des de posicions de dreta política, 
liberal o conservadora, una determinada forma de funcionar la monarquia 
o, en altres moments, donen suport decididament a la ruptura a través 
formes, tant il·legals com violentes, la imposició de dictadures, enfront de 
les quals es col·loquen, amb visions i postures diferents, els qui defensen 
el model democràtic (republicà o monàrquic). Aquestes formulacions, 
postures i comportaments, no obstant, es tradueixen de forma especial 
en la interpretació y defensa de qüestions o problemes tan rellevants com 
els conflictes socials (industrials, rurals i urbans), la conformació de l'estat 
i, per tant, la defensa, rebuig o indiferència davant la identitat cultural, l'ús 
de la llengua o la delimitació del territori, així com el lloc, paper i model 
educatiu, la funció de la religió i l'església, el laïcisme, la llibertat 
d'expressió, etc... 
Cada un d'aquests problemes mereix tractament especial, però, en 
aquest cas, optem per presentar únicament una visió genèrica. Encara 
que per a alguns semble irrellevant, el fenomen, la realitat de l'estructura 
de la societat en classes socials fonamentada en criteris socioeconòmics, 
culturals, ideològics i, com a conseqüència lògica, la interpretació de les 
relacions entre elles com a conflicte, lluita o equilibri controlat des del 
poder establert, no hi ha dubte que és la clau per a entendre la dinàmica 
social del passat segle XX en l'estat espafíol, tal com va ser i és: dialèctica 
i complexa i no lineal, edulcorada o tergiversada. En efecte, encara que 
actualment assistim a una reconstrucció acrítica, prejudiciada i tan 
àhistòrica com interessada (Editorial d'El País, 9-4-2006) d'aqueixa evolució 
històrica, és necessari reivindicar, des de la lògica d'una història total o 
social que, en la base del nostre esdevenir com a poble espanyol i valencià, 
la dinàmica social entesa com a conflicte, lluita de classes entre rics o 
privilegiats i proletaris, pobres i marginats és el supòsit determinant per a 
entendre no sols l'evolució social, sinó també el canvi de sistema polític i 
el domini i imposició de determinades ideologies des del poder en 
situacions i conjuntures específiques. 
No és absurd, doncs, constatar que en la construcció de la quotídianitat 
que fan els mitjans de comunicació del període en què estem movent-nos 101 
apareixen visions (ideologies o mentalitats) tan variades com són de variats 
els amos dels mitjans en què es presenten els texts i, per la mateixa raó, 
com a agents obstinats a propagar una determinada ideologia encaminada 
a justificar intervencions polítiques, lògiques econòmiques i dinàmiques 
culturals. Més encara, solen imposar-se les que justifiquen aquell poder 
que defensa els privilegis econòmics, socials i culturals i ideològics dels 
amos de l'economia, societat i comunicació, ja siguen cacics, empresaris 
0 elits polítiques i queden marginades, silenciades, reprimides i a vegades 
pal·liades en conjuntures de caire democràtic aquelles veus mediàtiques i 
intel·lectuals que defensen drets fonamentals respecte a la dinàmica 
econòmica, a la justícia social, a la llibertada i pluralitat cultural i, en fi, a la 
participació política. 
El matefac ocorre amb el tractament, la construcció i la defensa d'un 
determinat model d'Estat, centralista i dictatorial per part d'uns, federal o 
autonòmic per part d'uns altres. Una revisió de la producció periodística, 
literària i, en general, intel·lectual jugaria, sens dubte, un paper il·lustrador 
per a poder identificar els qui han defensat, rebutjat o perseguit (Cucó, 
1989,2002) cadascuna de les postures subratilades abd com els arguments 
emprats, tant respecte al centralisme i, al seu dia, a la dictadura (repressió, 
censura o extermini) com en relació amb la selecció, formulació i defensa 
dels fonaments històrics, socials i culturals i ideològics del reconeixement 
d'identitats a través d'instruments i mecanismes institucionals eficaços, 
per exemple l'elaboració i promulgació de la Constitució o els Estatuts 
d'Autonomia. 
Resulta també especialment clarificador respecte d'això i, en aquest 
cas, molt rellevant per a comprendre, analitzar i interpretar ei context en 
què es va desenvolupar la vida personal, social i intel·lectual de Martí 
Domínguez, posar en relleu el lloc que ha ocupat, i ocupa, el problema de 
la llengua en la interacció comunicativa que s'estableix entre els mitjans 
de comunicació i els ciutadans del País Valencià. En efecte, des d'una 
perspectiva crítica, l'Economia Política de la Comunicació tal com l'hem 
delimitada al principi d'aquest treball, l'estudi d'aquest fenomen condueix 
a establir la interrelació de múltiples factors, els que conformen la pròpia 
societat, com els responsables de la lamentable situació de l'ús del valencià, 
dialecte de la llengua Catalana segons les autoritats lingüístiques i 
filològiques, en els mitjans de comunicació de la Comunitat. Diguem, a 
manera de resum i diagnòstic, que els amos dels miljans, en connivència 
o a les ordres dels amos de l'economia i de la política, s'han entestat a 
defensar, al llarg del període a què ens estem referint, postures aberrants 
102 respecte a la identitat filològica de la llengua, construir arguments 
peregrins encaminats a convertir la llengua en moneda de canvi polític i 
econòmic i, sobretot, evitar que avance l'ús del valencià com a instrument 
de comunicació mediàtica i, per tant, d'interrelació social amb el que açò 
comporta de transgressió, tergiversació i, sobretot, exclusió i demonizació 
d'una identitat, personal, social i cultural que, compartida per la societat 
valenciana de formes i modes plurals, és negada o vergonyosament 
ocultada pels mateixos que l'esgrimeixen en benefici propi en determinats 
moments, situacions i espais. 
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